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 مقدمه: 
سابقه و هدف: از آنجا که بیماران  و اعضای تیم دندانپزشکی در معرض آب و آئروسل های ایجاد شده از یونیت دندانپزشکی قرار 
جهت کنترل میزان  ADAمی گیرند ،کیفیت آب یونیت دندانپزشکی اهمیت قابل توجهی دارد. این مطالعه به دنبال توصیه های 
) انجام گرفت. هدف از این تحقیق بررسی میکروبیولوژیکی lm/ufc002آلودگی آب یونیت و رساندن آن به حد ایده آل (کمتر از 
 آب یونیت های دانشکده دندانپزشکی بندرعباس می باشد. 
آب یونیت های دانشکده دندانپزشکی به صورت مطالعه آزمایشگاهی انجام گرفت. در این مطالعه این تحقیق مواد وروش ها: 
دقیقه بعد از فلاشینگ  2میلی لیتر از پوار آب ، آب مجرای سر توربین قبل و  5بندرعباس مورد بررسی میکروبیولوژی قرار گرفت. 
و آب نوشیدنی یونیت و آب شهر در ظروف پلی اتیلن درب استریل دار جمع آوری شد و سپس روی محیط های اختصاصی کشت 
درجه سانتیگراد تعداد کلنی های میکروبی شمارش گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده  73ساعت در دمای  84ه شد و بعد از داد
مورد تجزیه و تحلیل  AVONA وtset-T deriaP ,tcaxe s’rehsiF ,rauqs-ihc آماری و تست های SSPS از نرم افزار 
 قرار گرفتند. 
از کل نمونه های گرفته شده از جهت وجود باکتری مثبت بودند و باکتری های تعیین هویت شده عبارت بودند از :  %03نتایج: 
)، کلبسیلا و Aاستافیلوکوک اورئوس ، کلی فرم، سودوموناس آئورژینوزا، استرپتوکوکوس(به غیر از بتا همولیتیک گروه 
 های میکروبی بیش از حد استاندارد بوده است، آلودگی آب هند پیس بعد از فلاشینگ تعداد کلنیاستافیلوکوک کواگولاز منفی. 
 کاهش یافته و آب نوشیدنی هم در مقایسه با دستگاه هندپیس دارای آلودگی کمتری بود. 
روش  زبحث: فلاشینگ سبب کاهش آلودگی آب می شود ولی در موارد جراحی و افراد دارای نقص در سیستم ایمنی بهتر است ا
 حذف و یا کنترل آلودگی آب استفاده شود. های دیگر
  دندانپزشکیمیکروبیولوژی، بیوفیلم، آب یونیت کلید واژه: 
